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LXfil Martes, 11 de agosto de 1970 Minero 181.
DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
ti III< 111.. 01, 1( 1A1.1,.!;
Destinos.
Resolución número 1.719/70 por la que se nombra Co
manuatite del destructor «1‹oger (le Laura» al
HaKala don Anly.1 imis Díaz del 11.101-Página 2,131.
1?esolución número 1.720/70 poi la que se n()Inbra Co
mandante de la irarata <:.;;11.111ieilio de Gamboa» (111 (2a
tic 14.1;1;ita (1(w j(),('. 1. 1 y (;areía (le la Se
2.131.
Resolución número 1.721/70 poi 1;«pie se dispone pasen
;I, los (1(..stinos (pie indican los Alféreces (le Navío
que Se relacionan. 2.131 y 2.132.
Resolución número 1.722/70 por la que se dispone p:tse
desempeilar el (festín() (le Prolesol (le ia HSCIIrla Na.
val W1 'linar el (...'ap.it;'in de N/171(iiiinas don Vrancisco A.
Fernando Lorenio. 11;"4,1iia.
Resolución número 1.723/70 por 1;1 (JIl r dkpolie pasedestimido e(wio Ayudante l'eisonal del (ienetai jHs
pe( t(H. 111,,peetiOn Clenelal de Maquina!, (.1 (..ipit..111 (k.M:1(111.111;1.. don José M. Ai-;111(1a. i'.'w,i11;1 2.132.
lesolución número 1.724/70 por la que se (1.11,)ollc pase
•1, mamar el destino de Servicios de Hienden( ia y Habilitado (I(.1 buque-transporte «Almirante Lobo., (.1
iliente de Intendencia don ,Inaguin Luis 1:o(111Hilez Co
nclo.
Resolución número 1.725/70 por 1.1 que !,(• 11i.;p()11(. p;isen(les( •oli cal iel(I pi4)visiou;11, a he, I)(liaría
1()i NiMarilini(e, (pie indi(;111, tomo Auxili;lres de los.`-;ervieios de '\plovisionainiento de los rvspectivus /\1.-
senaies, lo., 1 (mientes (le 1 1)1(11(1(.11H:1 (pn. se r(lacio
nan. 1);nds v
Resolución número 1.726170
it (m'upar ts destin()5
'iterito de Sanidad (le
'anula 2.1.43.
1)01. la TM s(' (111)011e pase
(pu. se indi(an 1.1 per.“inal del
1;1 Armada (pie se relaciona.
Resolución núniero 1.727/70 por la que se dispone pasen
a ocupar los (11-,(inos (pie se indican los T(.iiientes Mé(iie(),, del (.11(1po de Sanidad (le la Armada que se dtatt.
2.133.
,\I(11/1/11"(11111.1
o_wnfor
Resolución número 1.729/70 !my lit que se tmlitbra Profe
-i()It., turs() de 1■adiología (pnr celebia en la Po
líclinica Naval «N'ilustra Seiiora (1(.1 ( 'atinen» a los Jefes
(14.1 cticipt, de Sanidad de 1:1 Arn).1(1.1 que se citan.-
Resolución número 1.163/70 por la qtic se dispone
la sittiaci("In de 41-(111 ad( )1) el A yudante Técnic(
ayo!' don Sant jamo Saha() 1■odríguez.-
II:1. 2.133.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
pase
) Sa
I'ági
Rel2oluciótt nútllet o 1.728,70 por 1.1 que se (1i.,P()11t Pasen
(lettpat los destinos flue :e indican los Tenientes Mé
diew. (le la Is....e;11.1 dt( ()luid( mento (1(.1 (.11(13i() (le Sa.
nidad. de la A i 111.1(1.i (pie se ielacionall. Parifla 2.134.
( 11Elt PO 1)1,. S1111011CIAIXS Y ASIMILADOS
Resolución número 1 164/70 por la que sc tifiea
sentid() (111(. !;(• indica 1;1 1(.,()1111'1(')11 numero 8
(1;.. (). num. 131) (Ilh• al 11111`3(Iii
(I(' 1111(114) yU('1tFIflII;III()Vil.
M It I N 1, I< 1 A
POP' Cl1( Plia 111 11(11
Resolución número 1.730/70 poi la que se dispone(1 uniforme que (1(1(1 mina la Norma 50 de 1,1 (Nlinisierial 3,891/67 (1). O. n(im. 14)31 lo
1.,' p«i 1i i (pie • mencionan.
tia 213-1.
l'1, SONA1. VAI(10
(.0110-(11(1elfin (11' Pel,V011411 4174 no pon ionlip
Resolución rlúnlero 1.731/70 poi- la (pie sc dispone 1;ti:11.1(.14'1n, con cal:niel' de \lanuda (..inipos 12..13.1 y, 2.135.
1 C011-
.opeZ.
Numeil) 181. Martes, 11 de agosto de 197U
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
cur-RPos DE OFICIALES
Nombramientos.
Resolución delegada número
mueve a Cu:lidias Nlarinas
C,tileral de la Almada
Resolución delegada número
mueve a Caualdias NI :u Inas
de Infantería de Nktrina
na 2.135.
1.157/70 por la (pie se plo
ít los Aspirantes del
se relacionan. 1'a}.911.1
1.158/70 por la que se pro
L ,\,,pii:Liites del ( nerpo
(pie mencionan.
Resolución delegada número 1.159/70 por la (pie se plo
mueve a (;ilaidias Marinas a los Aspirantvs del (...tierpo
de Máquinas de la iNlinada (pie se citan.- -Página 2.13V)
Resolución delegada número 1.160/70 por la que se pro
mueve a timo-días Marinas a los Aspirantes del Cuerpo
de Intendencia de la Armada que se expresan.
ilas 2.135 y 2.136.
.1lrS(1.5.
Resolución número 137/70 por lit que se (Ikpone 1);1',(.
efectuar sus 1,Tletica,, al S. 'I'. M. (1(.1 Arienal de
Cartal.y-11.1. (.1 Capit."111 NI:"((plinas don losé Imis
pez h1.111Mel. •1)4,,ina 2.136.
11111,ICIAS NAVALIS
N'ombrainii.nt() y prácticas.
Resolución delegada número 1.161/70 por la que se olor
gan los empleos y destinos (pie se indican a los 1:abos
primeros <<aptos» (l• la Seceiedi de vl ilicias• Navales (pie
se relacionan; estos Oficiales eleettiarti piacti(a-,
reglamentarias durante el i)ev1()11(1 (IV Se in
dica.--.I'ágina 2.136.
O. M. número 575/70 (1)) por la (pie se dispone canse
baja en la Sección de \1111( lati NaValt'S tí t.:ab() KIIIItt1()
(l)n j()SÚ M a1111(.1 Jtjt, (-/ Girda.---1):"Iginas 2.136 y 2.137.
O. M. número 576/70 (1)) por la (pie se dispone cause
baja en la Secci("in \l'Hui:t.. Navales el, ( 11)(1 pi micro
(h)1t 1■()1)(•1 Llandio:, 1..er1)andez. I •p,m.i. 2.137.
LXIII
II A it 1 N V. It 1 A
.111SO.V.
Resolución número 139/70 poi 1.t
nos (lel curso para la obten( 11
dores (Alzas Directoras) a 1(1,, (
tilleros (pie se relacionan.
(11 1(• se nombra Ahtni
(le la aptitud Avifilla
'abo;;
1<esci1ución número 138/70 poi 1.1 (pie
,\Immio, a los tiabos .(.j_9111«
que mem:unan.--
CallOS ser/10140.V
Resolución delegada número 1.162/70 poi
p()I 1e canse baja C()11H1 SCp.1111(1(1,■
1)•( 1,1111,1`, IJCI'S(111al
y
l'1,;1?;;ONAI. VAlt I()
( olt1,0CalOrlaS.
11()11111ra (';11)(r,
1',H)(*('1;1.11;)1;1:1
1;1 (lIji
,\11111iii(r, ES
2.137
Resolu.eión núrriero 127/70 por la (pu' se convoca tin
:,() de I1 u( e() para pei ,(utal civil, (pie se desarrollar:1(
de la Arniada de Lartit).,,eitaen el III o de 1111( e((Nliurcia).
Resolución número 126/70 por la glte. SC (()I1V()(a 1111 ( III -
SO (IV I1111,0 1);11 IWI'S()Ilal WIC S( (1(.111)11:11.:1
Ce1111() (le lliiceo de In Armad.1 launa (Mur
cia). l'agina 2.138,
SECCION 1 CONOIVIICA
1'(') 111(111111f 1(1',,
lesolución nniner() 1.1 56/7() ii(11 (pR. ((,,,,,,1,11 los
premi()., (h pe! maneucia (pn.•;(. citan, en (.1 ni1111(1() y
(11 ( (pie :.•• expt ,;(11, t IDS (.:11)(r-,
que S(' indican. •1'iginas 2.139 • 2.1,11().
ReHolución número 1.152/70 por la (pié coucvdcli
sueldos que se expresan, C.1 1 (.1 II (1 III( i() y 411 ( 1111:11;111(
(111(' Sl• 111(1 ir.111, a IOS Cal/OS I) 1 1111(1 ( • (1111' S(' /T11(1()11311,
111;1 1'10.
DIARIO OFICIAL DEL mu<NTERt( r)14: MARINA
M'art(•.-,, 11 (11. av,«sto (Ir 1970 Número lel.
4-%reirl■I'Al814: 11)111eiNt II/ `11(-11\ Ire (.11 11 Nr:t V:11 NI .11.11:11. y pasen a 11"AalimlUt(1/11.1, IN 11,1 11 1%.1141.7‘.31,11131. Al 11,,
(111(. :11 1-re111(' cada 1111(1 d(% (.110m se indica, Con cA
1;'0•1(.1. fot debiendo 111(-orporarm. el día 20 del
presente Ines :
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
1)1•\1iii()\
1?esolucic'm m'un. 1.719/70, (le 1:1 1 )ii(.('(•1("di (I(.
N(c1ll1d1 11i(•i111) y 1 )()I:ici()II(.. 11( )1111)1-;1 .()111:111
dwile (id del 111(1 ()1• /■1()yer (ft. /.(//tri(t. ;11 ('-.11,11:"Iii
1.).:1; •511;«lo11 Ae1 D'uy', del
p■SCS1()11 (1(1 111:111(1() 1e;111i.:11';'■
las prip.1):1,, dr prt)grt1,111adas
par.1 buqu ci ,',1 I iv;ici(')11 I wevista ha
cia (.1 1()(1(. (Iiriemlne 197().
()1)()111111:1111(.111(. comunicará 1:1 fe(slia (1(. (.11
SU ;1(111:11 (I(1111(), I);11 ;1 (1111)1real. (11 (1 Ci1:1(1() d 1 11('
l()F (•11 d1:1 y pi1(.1 1() (pie :;(' Sc1i;11(..
(1(-1 ¡tu) (()111.1(.1 c()I1 c;11:1(1 ( l* \ ( )I 1 11 1 1 : í 1().
1(v. 1)( )1 1 i:i.,1,1(1() de 1 (-,1
(1(111'1,1, r. 11;11H c()111111(•11(11.(1() en el ,:),„", :II 1 ícii
)(1 ,).
,
(b. 1;1 ( )1 dem VI lel 1:11 (1( (h. j1111i() (Ir 1 () 1
(1). ( 11(1111. 1
;1!),();,111 1)70,
E!, DI REcirc-vu
1)r, REcr(TTAM 1 I.: ) y 1)0TA( 1()N ES,
I .11iti 1 )(.1t51(1() 1V1 ;111Z;111;1 res
Exent)s. Sres. ...
Resolitc.-iOn 1.720/7(), (h 1a I )irecci(")11
N(.(.1111:Iiiii( v 1 ))1:1(.i()II(..,. ,`)(. 11()11)1,ra r(H11:111(1:11t
I(• (1(.1:i :1.41!.,:11:1 (/‘. (,*(/////)(4/ :11 rapi1:111 (le
(hm 1(),,(''. I. 1 iut, v GircH de 1:1 • 1;111:1,
111(' ('(";;11:'1 ( 11 (1 ;'1'1' (1('1.1:1!',(11:1 l'1)11 1;1 ;1111('
;I(I(')11 1.(111(' 1);11;1 I()111;11 1)(1SCI-1(')11 (I(•1 111111(1(1 (I('
1.1(11(1 h11(111(' (11;1 1() (h' 11()\11(1)11)W 1)1'(')\ 1111()
(1(1.111() c()111.1(1 e C(111 ( ;1 1-;trier V()111111;11
A efecios p()1. I1:is1:1(1() vesi
11:111:1 rw1lp1en(li(1() (11 ( 1 :11):11 1:1d() I, :ir»
'1(.111(1 (1(' 1:1 ( NI •1:11 () j1111i()
I')51 (1) (1. 11(1111.
,11:1(11i(1, 1.0/ :1,9,11'.1() 197().
1)Iu1',(-1'1)1?
1 )1.. l i..( 1.1 ITAM 1 IT.NDI Y 1 )( >TAC 1f 1N 1. S,
1 MIS 1 )(.11';i(11) 1:111/;111;11
?,xcitios. Sres. ...
;res. .,.
1?eso1ución nrin-i. 1.721/70, de 1a Direccilim (1'"Iiilliiiic111() V 1)"1:1H()II('s. S(' (1il")11(' (111(1 1 /\1(le Naví() ielaci(1):1(1(),; (switititinción cesen
1 ) i i 1 ii Luis Nlaituel Nieto Alonso. Destrtic
1()r • 1 Imira II I 1 f(i('S.
1 )H,11 •1 ti;III (« 11uitoz-Delgado 1)íaz delDes
i111(■(,:i ,l/ctolí G(//iuno•) i I(r)(' Marta Trevii-to I: 1 liz. --Fragat a rápida
riniv ario.
I )(In Vi.:111c.v,r() 1 :\ 1 I b-,11-11c1o1 Ferrámliz.
I )()11 ;( )1111;1 \ () 1)esi ructor
;1111kiihm vi Lauri(I.
1)(ni lisi:111risco I. ( ;i1 (le Sola (*(),,ie11. -1)es1rticlur
1.1.puirb).
1 )(ni Sil»(')11 ( ;tizit);"111 1 1 )(",11-t1ctur.
h. I;erránlVi,-,..
Don Antonio Sanjurjo Sixto. -Destructor A/mi
1(1/0c /
1 )(III 1111() 1 ;niña 1 'in( ).-P01.1:illrlie(")1>1(TOS /)t'i/(7/0.
1)011 1:1111111 ( i;i11):111 1 ,("il)(sZ.-Corbeta 1/i//a
/H//ut().
1)ou 1 j i 1 1 ,(')i)(../. -(:)rbela de 1311-
( 1(11),
I )(fi] N/lanuel J ( )i("• Perrira 1■11(ila. Vr.i;,,:t1a rápida
),,ii I'(
. 11117,(1.
1 )(,11 111:111 NI. Alvarez (le Sotnniavoi :\1edel.
1111(li( (•)1)1 /
1 )( )11 •1 11;111 11.,,11:iCi() 1 '11;1 1:()(11-.11(). 11'r:t1511:l rápida
, 1/1(1(1,
1 )( )11 ( ;11 b:,, (11,/ .-Corbeta l'rincesa.
1)(ni F(.111:11)111, de Pasos. Corbeta Na;
1 )1)11 Vede' i(.() ,\1:11.1 ■•)( I'ortalmlic(;pt(
u( ) /)(".(/(//().
1)(n1 Fern(ndo. 1■()(Iiiwiez Villegas.-(:orbeta 'Van
1)()ii Arltir() Cunha Nfifiítit.- Frai;ata I liZ(ano.
)(ni _1():1,111í1i Arcusa
1 1 )'^, )4.(/((//).
1 )ii 1 ()111('S. - 1 5(
)11artilli.
1)n11 1 ,111. 11;111 ( .41-(*ir() Goitz:"Ilez. Fragata ./Ir
ti/cr,
1)oil St1:11-(.v. Nlartínet.-- Frap,ala rápida
y().
jainie NI. I■o(11-i;.;11(7 Porta
•
11(.11(.()Iderw-;
1)()11 :\1;11111(.1 I (o-1 elite S:'I1)(s11(9, 1. 1-;11,,:ita
I illc(1n().
1 )(q) ( )1i o) IHritrzn. Vi-,11.3.:11:1 rápidail/e/e()ro.
1),„, A 1:,11),(111(. 11(.11t11)(".. Fragata 1*:'11)i(la
1 )iij().,(". /\111()Iii() Solo) Stibias. Fragata rápida
. 111(1(1'
1 hui \ si:ocia I hilan. Fragata rapida l'e
/1119w lo).
1ARI() ( )1it .1/11, • Nl 1N ISTERIO DP 1Aft1NA 1%ginw 2131.
Número 181. Nfartes, 11 de agosto (le 1970
.0.11MMINIMO ••••••■•■••■
1)on Gonzalo Cano 1Iaese. ( .1111)(13 1') im4.31t.
1)on Federico José Bermejo 1 -4Corbeta Nair
11 1, v.
Don Ad()11*() N1()ralus Pérez.-
1)(m Niantiel 1:almirez Núñ('z. FrIt:1 1.rd«rno.
1)on José Ignacio de1 Corral de 11e. -
copleros /)éda/o.
Don Juan Ntanuel Nodar
rias.
1)on Luis F. Sánchez Feijoo 1.0pez. Destructur
Jorge Juan.
Don Juan Angel Iglesia,, (1(.1 Pan]. Tragata rái).v
(la Temerario.
Dou Manuel Nlauía koniero Carainelo.-Destruc
tor antkubmarino ()querido.
1)()11 Albert() ("iinés 1...nlriiián Díaz.
Priners(z.
1)on V.nrique 11 un 11 iel lo 1 ( )1 t.(.s Funde
gata rápida R(ryo.
1)ml Antonio Díaz (lel l■ío Sáncliez-()caña.--- Cru
cero (*(Inari(Is.
1)i)n Fernando de 1.3 Cruz 11Itiiioz. C()11(.1:1 A Ire
vida.
Don Francisco de
//i//a /?ihS(u).
I.)on José Luis (I( Corbeta
vida.
Don 17(.rnatt(10 /\!1(11 I\
/)iafria.
Deo' 1.11i,,
(*(1s.till(I.
1)()n l■antótt Játiclenes .
ataque Ara(/óli.
1)()n José Julio T'avía l'ar:ireda.--Fragain /.(v(Irfpi.
1)on I fernienegildo ('
11(1( ), •1 Wel I I ( (1)///
( )1 1)(1.1.
A AC(P.ila (*lo! 1Zál ez. -.Corbeta
11111ena.
•
I()( 1 )1;11 ( ;11 TrillSpit
bel :1
' dr :11tic
1.1-aneo ( -
tor ()quend()
Don Félix Nlaría (h. Ja Cuesta
icen te Yáñez:
Madrid, 6 de agosto de 1970.
Excinos. Sres. ...
..4\1;"1 ni 1ICZ.
1)1 urcrrou
Ri.(1.11TAMIPINTO Y DOTACIONES,
1 mí.) 1)(.1ga1o ret,
Resolución ttlirri. 1.722/70, (h. la 1)irecci("Hi de
i■c('hit;iillienfo y 1)()l:Icione4.-- di-;pone que Ca
pitan de 1.1«1áqu1111,.; (1.1,) (1(11, Frincke() A. Veril:indo
1.(ftenzo ce,-,(• en su :letual c1I:111(1(1 sea Fele
vado, y pase a desempurvir el (le Profesor de la 1.1.
cuela Naval c(m car/leter smInniasin.
Nladrid, 6 (1(. I( tu de 1970.
F.r, I )11/17.(:ToR
DE I? Errt ¡'FAM 1ENTO Y DOTA( IONES,
1 i ii 1)elgado NIanzanares
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
I.X111
Resolución tu'ini. 1.723/70, d 1,1 Hirect
1:e( lutaini(nto y 1 )(11,1( 1()1 Ies,-Se di ,p(die que
pitan de 1\1:;(iiiina, (1(11i JOS(' M. San/ Atati(la cem•
l -d l"en la situackm (eisponib f pa y. (1(.!;tilia(10 como
Ayudante 1)(.1.,()1:11 del General inspector e likpec
forzw.,o.
•
e 1011 (I. r:II (IV rá\1 ‘t(111.111.1H (In caracter
:Madrid 1 6 de ago,,to (li. ()
VI. 1 )ip
DE IZECL1 TTAM 11.:NTO Y 1 )0'fACIONES,
Ltlis 1 )('11a1o M
1.4;xcinos. Sres. ...
1?esoltición nútn. 1.724/70, de la 1)irecH(')11
1:e(lutainienlo Y 1)otacio1 e,,. Co111,0 (1)11Seellellcia cl•
1■A'S0111Cic'11 1 111#1111er(1 1 1 .1),/7() ( 1 ). ). núm. 1 54)1 se
(111)011v (111(' (1(' 1 ',tendencia (1(oi Anto.
l)io 1■()(1i.')ru•z l'érez ce-;(. en (.1 (1(.1.111(1 (1(.
dos de Intendencia y Habilitad() (1(.1 traikpor
te .//inironte /,()/u) ()II la antelaci("ni par»
que joie(1:1 efectuar sil pre,;(.1itaciun en la 1-,(.11(.1.,, (h.
Stiperi()r e1 (Un 1 de :;(.)!ie1111)1.(. 1lr(').(11H(i,
(1(.1)1(11(1() relev:1(1() actual (1(-ii111) por (.1
miente (1(.1 inisni) Clierp() (1()I1 .H1(111111 1(Id('()1)(1(),(Inc. eesarit (.11 1:1 1.',-,c11(. a Naval Militar, y (.1
cual hacer 1,re.,enia(1011 (.11 (.1 1)9:LH:u)en
tu NI;11.iiin1() (':'1(liz el día 20 (1(.1 n'es actual pari
tomar posesi(ín (le !al iniev(i. (1(.11•111(), coineidirodo con
1:i pei 11):111e11H:1 (11 mi, !Mello (1(.1 referid()
1 :icil;ido dr;II .111() Co111-iel'e C( )11 C111(.1. 1.017.0 ,0
:1(11-1(1, 6 de alypiio (l(' 1970.
Ex('ntos. Sres.
1'1, 1 )1 RECTOR
R I•.CL(TAM IF.NTO Y 1 )01'NCIONI.S,
1 Dei; ado anzailai es
Resolución núm. 1.725/70, de la 1)11(.(.(1(1)ii de
Iecliitami('nt() y 1)()1aci()I1e,4. (Iii1)(die que l(P,
Tenientes (1c. Inten(lencia, que a continnaciOn se
relacionan ('('(II en la 1,sc11e1a Naval Militar y
plisen destinados, con carácter provisional, a los
1)epartani(n1()..; Mariliin(p; que se indican, coini)
Aitiliares de 1()'. -;(.1.yiei(Is de Apr(1yisiDnamiento
de 1w., respectiy()s At..;(11:11(..,, con :trregl() a la (lis.
1ri1 ue1(')11 (111(' 1•(--;(.11:1 :
1)epartainent() Mariiiiii() (l• I1Verr()1 del (';lt1(1111().
I )(di N1anit‹.1 1.. Cria( 1()
1)epay1:Inie111() \1:11111111() de ( :1(11/.
Ver:1lm(10 J(.;1#1.; Núiíez.
.1 tiIII( IVIaría (iarcía Pliiríque/.
I: ira rdo ( )1 i vera Avi le .
l'figítia ¿1.42. DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
LX111 Nfartes, 11 d• aw,(vsto (Ir 1970
1: .
lici tHr
• I 1
it ■)/.11 II i
A111()111() (1C 1;1(111.1 1■(•H(1(')11 de 1 111(•11.1‘,.
1■;(1;1( 1 Aniián '4\ 1:11 (Me/.
:\1;11111(.1 A(1(ilf() 1..1111(.11te ( :11(111 1.
1..11111(.1
1)(.1):111;inie1lto (•:irtal;(.11,1.
,\11/()Iii() l'el ver Martínez.
1( )se ,\Ialia U:mi() Zapata.
1 ,(")pez Alvarez.
tesús (;()razalez Guizalez.
F(Jii l'raneisco Javier leyi Saliy.tdo
( 11;1(1( ( )íiCialeS (leberall 11 111 eHell
la( 1(111 ( 1eSpeC1 iV()S (11111(r. (lía )11(1(.1
■1:1(111( (i (h. '()St() d(' 1)7().
Fxcluos. Sres. ...
Sres.
EL DI RECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Luis k1¿;1(1( i/3i uirCS
lesolución núltri. 1.726/70, df. 1;1 1 )11(.(.4'111 Ir
cii11;11,111.111(1 y 1 14 dacjwie",,
;tiiii)1()S d(s;1 in() de p(t-,( )ti;11 del (
J( 1;mild;i(1 :
, 1()., :.1
111( III( (*(■14)11e1 Nk'd.lett (1()11 111111-1g11e ( ;()111,:í
\ 1(1;11. ( ( ()111(1 icie del 11a.11()1a 1()1 io
( del 1 1 ).11;i1 dV. (1(.
1.(.11()1 (1(1 C:111(1111(), (111(.(1:111(11) nni(a111(.111e
10-111(11):11 eoni() ¡cíe de 1;1 1..111(.1 ¡raería (1(11
Coniaiulantr 1V1(..(lie() (1(iii (;()iii;"ilez
Coy.-- Cesa a lac, (")1(1e11(-, (1(.1 )1F('('11)1« (1(' 1 :11Se
fianza Naval y pasa destinad() (uni() .1(.1(. del La
boratorio de A11;ilisi; (*liiiic()s 1‹ '1 1 1 ( )11i ; i 1 (1
Fi 1(1 nlII ( I II( )S<
(..dt Ii M (' ( I(( (b 1;1 ti t'el L(1 11 i 11:i 1 1 .111°, 1. •j
Cesa a las 4")1(1(.11(1.., (1(.1 1 )ire(stor de F.itsviializa
Naval y 11:1',,1 a 1;1 1.•,ciirla Naval Mili
tar (.(w1() jeFe (1(.1 1,-.11)(o-atl)r1() (11. AnalLis
1.'(Irzos().
\ladrid, (1 (1(. :t¡,;(tst() (1‹. 1(171).
1 r. 1)1uP.c1ou
'1.1i l'ATO 11 Ni() Y 1 )0TA( ION ES,
1 mi., 1 )(.11y,1(1() Ni alliall;trc-,
Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.727/70, '<le 1:i 1)11-(.(.( iOn (1(
1(.(1111:tinictito v I )1)1a( )11(-, S 1isl")11(' (Inr 1'Tetii(.111(..; isle(lic():; (1(.1 (.11(.1 i)() S;Itii(1;1(1 1:1
Armada que a c()ratiranaei(')11 r(",(.11:111 CeS(.11 (.11
tv,i)(TI:lej()11 (11. (1e!;1.111() \' pw-;(.11 a (0( 1 i r el line .11(1v cada un() de (.11()s ..(. indica :
I I.- .1 A I 11 . ;o. I deIlli-11/1 lel1 JIM illly4111(1111 rikavtiavir.
\larina de
1)(in 1.:s1(.1);111 ()rtiz Vilater,atta. I I()spital (le
.\1ii 1 de Cartag(1na.
1 )„,1 1,1-igliv Burrill(). I i()Ji1tI (h.
Nlarina (le Cá(Iiz.
1 )()ra •nri() (;arcía 1 luspital de Marina
(1e Cartagriia.
1)(111 1si(11() 1;11-i:i i\radreit.
larina. (le 1.1 1 ii()1 del (.atidill().
I )()it 1( )s• ( •la ver() (•;()enaj.;:i I I ()spit al (Ir
\larina.13 I 1 I( , e1l'(11 del ( I I I ( I IiI )
.43:50,,l10.-•--
I 11,1)i t ;II (Ir
conii(.1( 11 con car;"1(.1(.1- fot.o..o
y 1o111a1.;'111 i(")n de los mismos (.1 (li:i 20 de
o ar111.11.
:\ladi id, () de ag(),,t() 1()70.
1...(11los. Si (.1;.
Er, DIREcroi/
1w. ECU n'AM ni:NT() Y DOTACIONES
I Mis Delgado Manzanares
• • •
-
-•••••■••••■••••••••••■•,111111
Noll11,141111.(911‘).V.
1?esoluciOn m'un. 1.729/70, de 1:1 1)irecci¿n de
.\ 1 )(Ilaciones.-- Se nombra al Te
!líenle ,i- )11(1 ,11(`,(lic(1 (1()I1 I■a111(")11 (I(. l';•irani() Cán()
\ as y ;11 (*()111111(11111c Nk.clic() (1( )1) (lid ti 1 1 Apez
1 )i;ii 1 ()fe;)re,..-1 1■;1(11()Iogía (pie
se cele1)1:1 (.11 la Policlínica Naval aNnestra Se
nora (1(.1 (*armen», ron d1iraci(")11 de seis mi.
„ (pie dlo (( )I 1 11(1 1 : 1 ha 1 lie j111.1() 1)111111‘)
para Finalizar (.1 d'y., 11(• diciembre pr(*)Niiii,,,
adrid, () de .11,,(vd(1 de 1970.
.■ 111( ),, Sres. ...
FI, 1 )1 RECTOR
F.(1.t1TAA1 1 I..NTO Y DOTACIONES,
1 mi', 1)(.11;:i1o 1\1:111/a11a1e,,
/\'(I!) ¿)5•
1•(.,olt1(...ión núm. 1.163/70, de la lefatura del 1)e
1):11 1:1111(.111(, de 1 'er,o11:11. Poi- cumplir (.1 día 31
de ellelt) <I(' P)71 (91:1(1 nT,1:1111e111:11'•1:1, 1 r di. 11()11('
(111('. (11 (11C11:1 ¡l'Hl:1, (.1 Ayudaran. '1 (.1111( () Sanita
1 14 I NLIV()r (1( 111 ,111111 in11,() S:11):1( II t eS•
I Ii 1:1 sil wit i(')11 €,:tet ividad» y pase :t la de are
1 ii,1(111», (itied:tu(lI) pendiente (1e1 seitalattlietth ) (le
11;11)(1. pasiv() (pie dele! tlt itte (.1 ( UII-rj ll1IrIIlu
justicia Nlilit:ii.
id. 7 de ;11;1) 1() d( 1')./(1.
F.I.
j 1111. 1 )1,:l'AIITANIENTo 1)1.-
.1();1(111í11 M rí'd 1)(1 v Junquera
,! 111()S. SI (•
Sres. ...
DIAIne ()'iriAl. DEI. MINISTERIO DE MARINA n'tgina 2.133.
N luir( () 181. t•,„ I I de ;11.,,osto (le 1970 LXIII
Escalas de Complemento.
Resolución núm. 1.728/70, de 1:1 1 )irecti(")11 (le
Recliit:1111ient() y 1 )otacione. Se dispone (111e I( r,
Tenien 1 Nlediew.. de la 1.1sca1a de (
(1(•1 •tierpo de ,Llatlidad de la Armada (pie a et)t1
titular 1(.)11 se rrla( i()11;i11 patirli ()clip!' dCSI111()
;11 ¡t'elite cle cada 111i() d()Iide
tarán servicio durante un año, (Ir acuerdo con
1(1 dispuesto en la Orden Minkterial 1LIiIlIIi 5.176
(Ir 1965 (1). 0. núm. 293):
1)on. Manuel Gtierediar:a \1(11(11( )1:t. VII
ría del Mmisterio.
1)(01 Carlos León dr .\1;irilia
Ca rtagena.
1)en Francisco de l'ami., A11)1.1t \ .11e;"Ircel.
Hospital I. Marina fle 1..1 Ve ()I ( *andino.
Don 1 (11.1(.s. 11():;1 1a1
Marina. de Cal
.
1 )on Antonio Ni( (da "r( ',lié Martínez de Pi
11uspi1:11 (1r :\1.11illa 1i,1 1?errol del Lin
(1111().
1)(,11.1(),é Cliac¿n Peña. knfermería del
Mmisterio.
1)o1L jos(' I .((i)(•/, Pul C:uartel de Instrtteci¿n
de F(rr( (I (lel (i'au(1111().
1)(in Manuel bizalto Crivell.- 11(1 ()id! (le Nla
Fina de Cá(Iiz.
1)(m Juan 1-)edro (*Jiménez Méndez. (.11.111(1 de
instruc(*.ión de Cartagena.
Don José Carlos .M(ulesto Meirás llarreii().
11()spital (le Marina de Cádiz.
Estos destinos Se ('()11 e()I1 earaeter f()rz()
so y deberá tomarse 1 osesi(')11 de bis inisnms
día 20 de agosto actual.
:\1:1(1rid, (( Jr agosto de 1()
1 )1 twcrotz
1)P: Rrer.rurnmit.xio Y DOTAC
1 ,111 , 1 )(.1r,;1(1() Nlanzanai
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
r-1 --
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
krelifiraciones.
Resolución fltlfli. 1.164/70, de 1:1 Jefa 1 nra del 1)e
partaint.nto <le ona I . rendido al (.1111,11.()
II)1.•igada el Celador de 1 'net Io y 1 )(,,ea (1()11 1;;111)iip,
J1(.1tr:itti Vilanoya, se rectifica la Res()111ci(')Ii
T() 814/7(), íeella 12 (11 jimio (1(. 197() (1). ( ). iu
nwro 1.3.¿Jy, rl (-,entid(i (Ir (luir :11 pa-:11. dicho ;)111)
oficial a la ).11 nación de "relir:Iflo" (•1 pr(")....; litio día
(le (lIcif.iiihrt. (le 11)/*(), I() (-1)11 rl ei1a(lo
Iril.;;i(la Celador (le 1)11(.11() y 1 '(..,ea.
,\1;1(11i(1, (l• a1',w11() (l( 1')/*1).
Isixemos. Sres.
• • •
i\i.i I IZAN"! F.
I i.0 DEPA 1<TA 1.:ND ) 1)1., PEUSoNA1,,
j();(quin 1Vlaría I >ery junquera
• • •
Mariner íí-i.
1 'e.\///t/ril) /)(0• ile11/(/ (h> /(1 1/(//
i?(solliciót) 1111111. 1.730/70, (l( 1;1 1)ii e(Ti(*)ii
Peclui1;imic111() y 1 ))lacimi(..,. 1)()1 1 hl', condi
i()11(-, (lite exige 1:1 n()rtna (le 1:1 ( )r(1(.11 wir,1(.1.1;11
4.4851/().() (1). ( ). 1)1()(11lic;1(1:1 ii
la ( )r( 1(1 Ministerial m'inicuo ()2,11(), ( 1 ). ( ),
r() l')), los Cabos 1)1 que r(.1.1
('i()11:111 ."iti (.1 (iiie determina Id 11()) 'lid 1)
(le 1;1 ( )1(1(.11 \ 1 inkieti;11 111'1111(1() 3.-')1()1/(i17 (1). ( 111)
1.11' (1('
c;It i■eS(1111C14)11, 1:1 dell()111.11111
C1( )11 ( ( .;11J() 1)1 1111(1 ();., Hspe('1;111:,1w, " V "
Cal)() 1)1 iiiier(( I■a(1:11 i;;i1(.1 A11;1;', 111)(7,
Cal)() id 'Hilero I■adari.,la Yhtlillel A. 1)11:1 Díaz.
(7,:11)(i primer() M(.(';'111.1c(i ( ;11 Alvarez.
C.11)(1 primero Mrcailic() l'edr() (i.truí.1 ( onviero,
,\1;t(li'i(1, 5 de :11;():,i() 1()>1).
11,xcni()s.
Sres. ...
( roilial(1(
lf.14 1 )1Pr.crolt
Dr: 1■1.,(.1.t IENTO Y DOTACIONES.
•
•
•
1.11k 1)(.1p,a(1()
Personal vario.
I/1' (/"i/ )I() fumionorio
Resolm:ión ilúrri. 1.731/70, <le 1:1 pire( ei(1)11
1(.( v 1 )()Iacione. A p1o1)tif1;1 (1(.1 Al
mil ;tulle ( ( ;(.11eral del I )(.1);11.1dnien1() julo
(14. ( y el) vil 11111 de expedieilif. inc()11(1() ;II (((Cl(),
(11.,p()He 1:1 conl valacil'Hi, con car(Icter 1-1.10 V la ('ale.-
ly)ría jil ()1-e-..1()Ivil (Ir 1 ,iiiii)i-,1(1()ra, M;111111.1a Calo
ims 1 1):11:1 prestar ,11, (11 1■("iideli
ria del r:-..releillí.:111141 Cwill;1111111.:1111‘.
Clelier;i1 (Ir 1:1 Nav;11 (le 1■()1:1, ( ()I) ,-,11:1('
(.!(),1 1:1 lei,1:1111(111:1(1(in (1(. Traba j() persowil ei
vil 11(1 1michni.1110 ih 1;1 A(limilli,11.;ici,11 Militar, apro
bada im#1 decreto ittíliirro 2.525/67, (le 2() (le (wIllbr''
(I). 217 y 252).
2. 534, nrApro oFICTA I, f)11, M1NÍST.1.1?1() DF, ARTNA
o
L'AM
11;1 ()111121ó11 --,111 111 a ciect(r,
partir del .2) (1(. mayo (1(.1 ,,„
\1;111( (I• II< 14) Nlinier() 181.
Nladrid, (h. ;14,(i
1.11, 1)11m:1'cm
1)1,, 1: 1;JY ,(1TANI 1 ENTO Y 1 )0TAC I ()NES,
1 .11k 1 )e1p:;1(10 11,1t111.11111'e
Excmos. Sres.
•••••••••■•••■•••••- [ - -
D1R1-4:CCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nonibiontirni().s..
1?eso1ucióri delegada m'un. 1.157/70, (1(. 1;1 .1(.1;1
(1(.1 1)epa1failieill() (1(. 1)(.1-.)(Hr.11. 1)(. ;1(.11er(1() c()11
lo pievisi() (11 (.1 1)1;111 (li. (11 v1
•u•, :)()11 it ;tul r(11;L, culi i
p,ijedatl, 1(1(k)s los efectos, (le ll) (le julio de 1')2(),
ios ASpir11.111e, del ( ;unen! :
Cr,
()•
21.
22.
23.
21.
25.
2t).
27.
28
.
30.
3 1 .
.)• ,
Juan Carlw, Coma Saiimartin.
Kin Hm. Pérez 1;1111ire./.
111;111 1 )iel.;() (Id 1(.\! I 1(.1.11:,11(lei.
1(., lis Alvargon/111(•/. '(.111.
.111:111 Jus 11/.1.() 11).
)i(»I'v,i() .1. 1 1 tieli11 y Niarlittez (1(.
Laninaño.
!,(.1.11;111(In Novo):1 Sailjtir
1q:111.1(itie 1\4()re11
1111i() (.1111.1('ITel, Alba.
licard()
i\laría 14';'I1i1 111
1()Ne Ati(.1 1:()(11.11;(
1 I11:111() A 11)1.11(Iii 1 .('Tez.
11111(1(1 ( ;llenen).
.1().,-,e 1 i i i Mnva
J11:111 11;1111.pda I .(')i)(../. :\1:11 r(.1.().
1?(-)1)1:111 i(")111e/ i11:;11
1.■:1111(')11 1 .11k ( ;;i '13 T;i1H):1(1:1.
Pedi() 1.()1111;i y() 1 e11t:111(1(7.
redí() ( ;11 A ic;i1;il.
•1(ri. Vélez Slieiru,
AIP.,1iti de
;1,,c().
v
M. ( /*()11/.:#11ez-V;(11(".s Sixt().
Larl()s A. i'\1-11()..() 1 .:(vandvira.
IIlIi1)I
11;111 .j()m". ;()11/;"(1(•7, (.:11);(11eun.
...11 1( 114.; ( .1;11.CH .( )1 ( /11;1.
11e111 1 ibi( le 1;1 ( '11(.1;1,
;;11,1 A, 11;-;(.11(lel () 1 11C1..;.
mi., 1\1 i191(.1 ,L;11;11■7(.,
, 111()I1i() T()1 (111 ,L--;;"111(11(7.
1 •11111 11fa ; I(/ 1()/().
11,N()1111.
1)())* delegació11 :
Fi, 1 )i It F.( Tolz I)I.: KNSEÑANZA NAVAL,
Pila (la V•im'a Sanz
lesoltición delegada ními. 1.158/70, de la jría
1111;1 d(.1 I )(1);(11;1111(.1i1() (le P('rsonal.-- 1)e acuerdo ccm
lo i en le Plaii du Carrera :lel 11;11111(111e en Vi
,» )1 pl (MI() id( r ;1 ( iLII í(1i;IS Marin:1, e( ni
Iled;1(1, t(i(lw-, 1() (.fectos, (1(. (1(. julio (le 1970,
;1111(., (1(.1 Cuerpo de Infantería de :Vlarina si
unientes:1.1
)()1) Javier ,N1()!-;11() (le Tapia y Aragones.
1)anie1 C:asado ;amero.
,\1,1,11 id, 5(1(. :4),()1() (le 1')70.
14‘ ( ni(
,1(
1 '()1" (le1egaCi(")11 :
VI, 1 )1 HUÍ( )P Iii. UNSEÑANZA NAVAL,
l'selijw 1 )il:i (1;1 Veiga Satiz
• • •
Re;()Iiición clelegatla 1.159/70, (h. 1;1 1(.1;1
1111;i del 1 )(1):111:11)1e1i1() (l(' 1 iers(mal.-- 1 )e aciierd() (.()I)
1)1(,. i lo) (.11 (1 Plan (le Carrera ■ICI 11:J111(111e en vi
, ..1;11 pi (ni1()\ id ()s ( itlai•dias Mar111:1:,, c(n1 ;11111-
Hd' IH (I(' 16 (IV inri() (le
I() H11,1111(-, dr) ( .1)(.1 lit) o It 1:1(111111:1 :
1 .
;\ 1,1(11
Manuel T. T;i1H);(11;1
( .1:11;.(11.
Antonio iVItri ii 11(.1 111( H.
Us•i o.
remando) 1)íaz-Guevai ;I 1 )()I11111.,11(
José A111()Hin T(.1.<)1 V(1(11)
;\1;11 í;, 1 1.(11( 11.
. agosto de 1970.
Por delegación:
ut.:("r( ))/ 1)F. HNSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Satiz
l(s()lticiótl delegada 111'1111. 1.1(070, (1(. 1.1 JcIa
lI) .1 (1(.1 1)(1 );11-1:11)1(.111() (h. l'el .,(11111. 1)(i ;Ictierdo con
I() 1)1(.\ Hl) (SI) (.1 1 11111 (I( ( .:11 1 (1;1 íl(11);1111)(111(' ('ll Vi
• )1', :1(111 J )1•( )I) H V ido),-; rot1;11(lia,-, Nlarinas, ('n)) anti
;, (.(o.o.1(1.,, (lo. I() (11. julio (le 1970,
1)(1:1111(..,, (1(.1 Cuerpo de Intendencia .-ify:tlientes:
7.
1 )1 In I ( .11eri)() I )(.1'ez.
1 )(ni Alfredo) 1 )1:1/ Ifl() 1'1:In«)
p()11 V'írtni 1.,\ 1;1 I
1 ),111 111.111 jo) 1.:11c1:1 Vi11(1.11(1:1.
I )1,11 1 1111() 11(.1 I■i()•
1 )()II li)(1' 1 \';'11(1)1(7 Cii i ill().
1 Hm Carl(1 N1 i;;Iiel 'l 'amar) ( .:1().
1 )(di 1.1a1 Icii,('() 1111,,t() Salla(1(1.
DIARIO 01.1(1,111, 1)1q. Ni1NISTEP1() 1)1; MARINA 1 drilia 2.13,t;.
Número 181.
9• I )ott
1)(,ti
11. 1)(111
'artes, 11 (le agosto (le 1970
.1ai1te 1<osendo .Ncuña
losé Luis Aldegunde 1.timb1'eva,„
1:ainatudo Paredes ()Iiii;111().
N1;1(11-i(1, 5 de ag()q() de 1 ) {),
Excinos. St•s.
Sres. ...
l'or delegación:
1411. DIREcroi< ENSEÑANZA NAVAL„
Felipe da Veiga Sanz
( .\-o.\,
Resolución núm. 137/ 70, de la 1)irecch'm 1.:11
-,et-ianza Nay:d.-Finalizad() (.1 cut. o que estaba rea
!izando), se dispone que (.1 Capitán (le \L'ultimas don
losé 1,uis 1,ó1)ez 1;111111(z e a efectuar su prácti
cas al S. 'I'. C. NI. del Ai •,1:11 I ( artap,ena.
1)ttrante dichas práctica „ (.1 citado ()fici:11 (1(1)(11-
derá la 1)irecciOn de li,nstrutiiza :\;;1\;11.
Nladt id, • (le agosto de 1970
Exclnos. Sr(.
Sres. ...
F.L 1)11tECT()It DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
-E .1mMIMI•11••■•••••••■•••■
Milicias Navales
,V()Iill9 mi/jimio Pr(1(
Resolución (lelelf,ada núm. 1.161/70, de 1:1 Jeí;i
tura (lel 1)epartamen1o de Personal.-- Por r(
condiciones (...,tablecidas en (.1 artículo 1,i (lel 1,5.411-
.,
mento para la Formarlo') (le la., F..-,calas de (,omple
mento de 1:1 Armada, se otorgan 1(),, einple()., y (lel i
no (111c m• indica!! a ltr, Cabos In 'lineros ;11)1().,, par;1
L a' «liso, de la Secci(")11 Niilicias Navales que a
@,
(()11111~10H Se reklei(~1:
1( iliunte 1Jroyisiona1 (h• 1;1 V ,c;11:1 (le (•ottipleill(.111()
(.:tt(•ri)() de 1nían1etí;1 (le '.\ilarina.
I »in José María \'1 t1(() Taboada ()Dio. '1(1(10
Arma(Ia.
1)()I1 Rafael .1 inténez l'onzálev. Tercio de Arma(Ia.
)( I ()I .11111)1() 1:110 N:1 V;111*( R N,' elle!". Te ) d e
LeVa 1 Ie.
Alférez provi-,ional de 1;1 1.1 cala (le romplent(.111() (1(.1
Cuerpo de ltifantevía (le N1;11'111;1.
1)ol, ( ; 1 Iliii Jo 1 ii Aeacio. Tercio Ar
nv.1(1;1,
)01I Jo.,c
rnada.
Página. 2.1,16.
1 1 erwitud(z A 11)1 rracín.-Tercio de A r
1)1AR I() )1
1)oli Jesús de Nazaret 1<amos Santana, Telt i„
11111(11.
1)011 Antonio Fraticim() de l'aula Porlici y
■ Tercio de Armada.
1)()I1 Juan l'Hin 11(.111:111y. l'ercio de Arin,i(1;1.
Don •losé i\larla Nlartín -Tez (;(')111ez. ercio (le ,\1.-
ma( 1a.
1)on Carlos Lozano Criyell. -Tercio de i\rtivilda,
1),),) ;osé 1,111s Sailz Remesa] -- Tercio (lel Nort(.
1)on José Nlaria Ruiz y Sormt,Tercio del Notte,
Don 141(Ittardo 1■oyo Frvi xecia s. rrerei() (11(1 N(Me,
1 )(in1 em't n iago
Cerch, (*l('l Sur.
1)on j('st'u, García y Torres. Terch) (lel Sur.
Don
1)()11 Nlaría Aratijuelo y Ilerraon(h).-- Tercio
de Levante.
1)on Juan Vilella l'royeneio. Tercio (le 1,evalitt.
1)01I José Ignacio I ferraiz Saracitaga.- Tercio de
1.evaitte,
J'otizález y 10(Itir,ttez.
1<afael 1')ertiabé l'anós, Tercio (1(.1 Sin.
EstOs OfiCialeS efectuarán líts prácticas olte deter
mina (.1 artículo 31 del citad() 1(.!Ilantettlo (imante (.1
período comprendido entre el 1 de septiemlibre y 31
(le diciembre del ;tito en curso; 1;t terminación (le.
las misnia,..„ h,s jefe-, cuyas l'›rdene:-, 11), hayali efe•.,
tilad() en(lirán a la 1)itecci(")11 de Enseñanza Naval
(Sección de :Milicias Naval('s), a 1;1 mayor brevedad,
)1(:,los informes Reserva.dos y líojas de !lechos '
impresos ordenados para (.1 personal (le la 1;scala
(__•( )1)
1,1;tdrid, 7 de agosto de 1970.
Por del(gacion.
F.1, 1)11/Eurou F.NsE N LÑANzA AvA,
Felipe Pita (la, Veign Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núni. 575/70, (D) 1)e con
fo•midad con lo dispuesto en lo:, apartados 1 y 3 del
.irlículo .32 <lel 1(.11,1atilemo para 11 formaci('),, de las
Escalas (le Complemento de la Armada ((). M, nú
mero 2.()7/67, 1). (). núm. 1.11), se dispone cause
baja en 1:1 Sección de Milicia:, Navales el Cabo pri
men) don 'José Manuel Ulór•z (l'arda, declarado
Condestable deapio" parít (.1 emple deL;a m ttlo"
1;1 Isiscala de Complemento.
1)(. acuerdo con lo previsto en (.1 apartad() 1 (lel
Irtículo ,;,!. del citad() Remlamelit () perder:11 la aptitud
que tenía conferida y cumpiel:iríl eH buritleS
(1H)le() Cabo primer()tercura sil 11;iri<i)li, c()Ii
A linero, el tiempo que etImpii(1() ift1
(1(' S11 1('e1111)1114).
.(■11 111(()1.1)()1.:1(1011 W1)(1 el-v(111;111;1 (11 la l'echa gnu
., ,
det('r1)1ine el 1)(1)ariainelito (le l'el ;‘),11;11.
I( I Al, DEI, :\AINISTI 1W) 1)1q. MARIN
OCTIt Nt mi,- 1 1 dr agu.,t() de 197n Níuurro 1g1.
I:, Id ¿I 1 ii)(1S1C1(;1 1 , (II( 1.1 ít (I( ( 1(', ((P11
1(1 11)1 .i( 1;u 1 SI 1 1 1,1.1;1 (11 ( 1.1 ( )1•1,51 11.1Z:i)i 1 le (11 de
*.i1)liC:tu1(')I ()1 l'();) p1 ecepluS
:\ 1 ;u 1l'id, (l• allosto de 1
l'or delegación:
11:1„/\ L.M1 IA NTI.:
1)El'AUTAMIN.NTO 1)1.:USONAI.,.
loa(111í11 María P(ry junquera
F.XClIlS. 1 (
•111••••
Orden Ministerial núm. 576/70 (1)). He con
foimidad ('Oil, lo) p1"o1)I1(S10 pm" 11 Direech'ul de Pinse
ír.inza Naval, se dispone cause baja en la Secci('uí
I\1ilicias Navales el Cabo primero, "apto" para in
ir•r,a• en 1:1 Reserva Naval don Angel l■oberto Clan
(ii()s Fernánd('z, i)or haber finalizado con aprovecha
miento cursillos realizados en los Centros corres
pundientes v haber sido promovido al empleo de
Alférez de Navío de la Neserva Naval por ()rden
1itliste•ia1 m'unen) 1,/7() (1)) (1). (). m'un. 1 721.
Madrid, 7 de agosto de 1970.
Por delegaci('w :
Fi, ALMIRANTE
!EFE DEI, 1 )EPARTAMENT0 l'ISSONAL,
María Pery tinguera
11,x('mos. Sres. ...
[ ---
Marinería.
Cursos.
Resolución nútri. 139/70, de la 1)ireccilim (1e En
señanza - Conio resultado del oportuno con
curso telegráfico, se nombra ;1 1()S CabOS USIWCialiS -
1;IS A Fi ill(TGS que a contintinci(")It se relacionan para
realizar el Curso para la obtenci(im de la aptitud
Apuntadores (Alzas Directoras), que m. desarrollará
el Polígono de Tiro Naval " Janer" del 1 dcb sep
tiembre al 10 de octubre del presente año, a ('11 V() fin
deber:'in ser ,insaportado;, con la suficiente atitelacion:
Cabos primeros KspeciaWt as A ti Meros.
M x imino, Garrote N tífiez.
Antonio Calamardo 1\1:inas.
IVForales Lozano.
il'rancisco 1A1que.
jo!;é Varela Fraga.
L;thos segundos 11,specialis1as Artilleros.
Zaino' uiz.
1.eut1a1do 14.s1udill().
José 1 loracio Sol
C;regorio N1ar1ínez i\1 (111.
Madrid, () de alriosto de 1970.
1)ItzErroi? DE FNSIi.ÑANZA NI/VA,,
Felipi4 Vila (la Veiga SallZ
r,\C711QS. Sres, ...
lesolución núm. 138/70, de 1;1 1 hiecci("ni 1.*.n
Alianza N:1\a1. 1. Como resultad() de 1:1,, pinchas
de selceciOn, a las que fueron adintidos por la l■eso
luci()t número I 18/7() d DIENA (1). (). 159),
y en similitud a I() dispueto en la Horma (le las
vitia li.,,i)vcialistas de la Arm1(1;1, apro
bada:, p()1 1;1 ()i(len Nlinisterial número 1..1S5/66
(I). (). oriol. 237), se nombra Calto,, primeros Altim
ipr, :1 1() 14.speciali'tv, que a conti
iniaciii . relacionan, lo', ctutles deberán ser pas:(1)()1*-
fado', con la huficiente antelaciém a l'in de encontrarse
en la A. el día 1 de septt.embre .próxinlo para
1111c1:ir CtIrS0 de Capaci1arb.)1) Sefbierw,, ettal
lii;iIiz;ir: (I dia .q de itIli() de 1971 :
( ;Lbos ser,lindos .tas N1ani01)1u.
FrancLco l■odiii7,11ez 1■ieo.
(.:11)311"" "rhaiu.
Frinci l■Ildríguez.
,';alvador Vera I■inc("Hl.
.1 ()Sé Lalltl:1() lérreZ.
Pktei(1() 1 1)1*('Ili
1):111)1() S(11( )
A111(111i0 1■()(11.fr,11(7. P('rez.
Cabo sc1.11111do 111)eciali,,t (li. Hidrografía.
Kniilio Paz. Pardo.
,Ca 1 w, F.Spee 1;11ISt a S 142.1ec1ricistas.
pian Hia/. Alvarez.
:\iitoniu Fernández Muiño.
Juan 1■. /Mdecoa (r1)onliertv.
V1;1(11 .1( 1, () ics a ;o, ( l () ( 1( 1
Excinos. Sres. ...
1 )liti..(-1()l; FNSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pila da Veiga Sanz
Cabos segundos /11mninik., Fspecialistas._Bajas.
1?es()1ución delegada núm. 1.162(70, de la jefa
tina del 1)e1)attame1110 l'ersonal.---Con arreglo ;t
1(1 dispuesto (11 la norma .')11 de las provisionales para
V.,,pecialistas de 11 i\nnada, :qu'oh:id:1,, por la ()Ríen
1\11111 ler111 lironero 1.485/m) (1). ( ), m'in!. 237), cau
san c( mi( ) (■111()S Ser,1111(1()S i\111111111)S 14S1)eriaW"
1e1aCiliilí111, 1(/`1 COn1i1111:11":111 C11 (*I
111`■1:1 (lisiar eX1.111111(11P■ StUI e()1111)1.(WIL
(111.11'11111,;, 1.1 )11 11 C:111111(11.in (1(' Cal/OS Segi111(11P. (1(' .V1;1-
1-.111(1.1.41 1:1!, ;11)till1de'■ (II1(' ;11 1.1(111e C111;1 11111) (1('
111(11(»i1
,,(111,11do Alumno 1,:speciali,ta
José G. 1.an García. - -Electricidad.
Cabos ,ep,tindos Alumnos
1■adi1 del(grafistas.
.2);11v:idor Aparicio 1.apiedra,. ()perador Teletipw..
Alimis() Aura(km (;;Ircía. ( )perador Teletipos.
D1A1<10 ()F1(1A14 DEL MIN1STER10 1)14: MA11NA,'137.
Número 181. M'arte
,
1 1 (le agosto (le 1970
. 1 Ilaiza Vallejo •érez ,l(i Arenaza.
dor Teletipos.
Jom". 1 layón Aparicio.--())(.rador Teletipo,.Ittaii lIttlet.--()peradoi.
Nlatutel 1:• González Menéndez. ( )peradoi. 1 e
Carlo, M. ■1;1(.,,() I .ro,-Operador Telcti
J()(". A. Solí Nliranda. Operador Teletipos.
Nla(lrid, 5 de ago,d() de 1970.
1)()t- delegación:
F.r., DinEcroi: V.NSEÑAN"ZA NAVNI
Felipe Pila da Veiga Sanz
Ext.:ros. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
( .ofrivoratoria.v.
Resolución núm. 127/70, de la 1)irecci("in (le Vil -
sertanza Naval. 1. 1)e aciterd() con I() preceptuado en (l. 1)ecreto de la Presidencia (1(.1 Gobierno
número 2.055, (le fecha 25 de :;eptienibI e de l'h)(),
Iue regula el ejercicio (le la., actividades subactia
tica,, se convoca un curso de lIticeo para per.;onal
il, que se desarrollar:í en el (*emir() (le 11I1((
(le la ,1rinada Lartaena (NI tírela), entre el .2.;
de septiembre al 19 de clicienffire del presente
amo.
2. 141 perswill (pie solicite la realiz:lei¿li (le
dicho curso debera presentar acta de aptitud lí
sica análoga a 1;1 pre\ ista para personal (le 1;1 Af
inada en el artículo 17 de la ()r(1(.11 !in
me() 5.4W-1/68, o, en (•:1,() ciditrario, efectuar 1.1II
PreSell 1aCi(')11 en. el Cen11-1) (le 1:11ce() de la Armada
con 1111a sem:tila (le antela( 1O11 a fech:t prevista
para ernmenzar el curso, para (.1(.(111:0- el reconocí
!11.ICII1() medir( ).
3. Independientemente (le lo anterior, 1(,• at;
piran tes a realizar el e\pre ,a(lo curso deben 1
1 1 11;1S Co11diC101 1(--; prepaiaelon física (le :1(
do con el ari ículo 1S de la expresada ()rden Mi
Histeria! niiimer() 5.468/(), de forma que a pre
sentaci(")11 en el (*entro (le Pince() de 1:1 ,\ Finada
sean capaces (le realizar las prileba,; iii.;e1t;c, en (.1
cuadro siguiente:
S:di() aliura . 1,2()
Salto de 1 i t i i 1 1 111(.1ros.
Cien in('1ro4; lisos: 1 5 .,egiiii(11).;:
Mil (pimiento.; metros: 7
Hilen,• :1 una 101112).11nd de
Ucear :( p111m("Hi tina proftindid,1(1 (le I ineiro'
Almea. (apiiamtar la respiraci(')n) I minuto.
Nadar a brazo 400 metros, tieimp() 1 11;1'.iIii()
segtin(l( js.
4. 1,a 11111J)7esa a la que perienezca el per.olial
civil que vaya a realizar el debe hacer
tar al Centro (le Pi nce() de 1;1 Armada de forma
fehaciente la existencia de seguro a todo riesgo
(lich() personal. Si se tratase de personal ais
1 ( 1 1 1 ) ( 1 (.1 1e1 1 1 1 ( ' 1 1 e 11 iiiwi,1111a (1(sbv(41 ilr(ipi() 1111 c1-(':1(1( (pilen debe 11:1Ce1* C()1P-1:11.de la misma etic.ontrarsc. ;Lsel!,11r.1(1() 1o(1()
1 iesg().
5. (111c(lar 1)(1.1('cla1)l(111(' (1(' "'Huye 1:1
(-.pre,,a(1;1. (.\ del seguro (.11 C1 )11V(11 11 1 (1 11r(1(.1)(.t)SCFi1)il,(la VI 11 111-(;1, () el iiilere1(1(),
s< la Marina.
(). 1 4L ilp-,1:111(.1;p,, en la', que lian (h. 1-11),11,-,H.
licitantes, diril;idas al 1 )ite(.1(11-
deberan temer (11 11"a(la
(lel día l.L; de ;(.1)ti(ili1)1.(.
( iliCi 1 .1( );--; ( Ie
(h. kiisenanza Na\
terio
(le 1970.
sio (I(' 1()70.
l'.1. 1)1Eci1"on UNSEÑAN/A NAV 1i.,
I ClipC Pita (la Veiga Salm.
14:xemos. Sres. ...
les()lución núm. 126/70, de 1:1 1 )irecci(1)11 de
r,\:a.‘.al. 1. I )(. acuerdo c(p11 I() ecepina
(I() (;11 (.1 1)ecre1o de la l're:,idencia (1(.1 (i()1)iern()
nniner() 2.1()55, (le fecha 25 (le septiembre (le 19u),
que regula (.1 ejercicio de aetividade;.,
ticas, se ctitivoca un (lir:A) pdra 1ei.;()11;11
civil, (píe se desarrldlara Cil ei ( *cill I() de ['dice()
de la. Armada de Cartal;.ena, NItirc•id) entre (.1 21
de s('pti(.1111)re de 1()7() y el 2() de abril (le l'Y/ 1.
que solicih. 1ea1izaci(')11 de
Hl() cuy() dellera presentar acia de ;11)1i111(1 r,ilsica
.
1( 1;i previ.i,la para iter.-1()11:11 41e Arliinda
ei ;11 IiC111() 17 de (.)rden Ministerial 11(1111(1.(1
o, (.1) ca:-.() co1111.:11-h(, efe( itiaí ,,11 presen
1:1(-1(')11 (.11 Centr() <1(' 1111"*" (1" 1'1 /\"1"(1", cun
11111 semana ailiela(-1()11 :1 1:1 fecha prevista 11:11-:1
, • ,
(.()1)1(11z:ir (.1 (4(.(111:11- (.1 i•vc()1)(winii(.11-
1() 111(*.(1.1(-().
3. 1 .inpre.-,;1 a 1:1 (iiie pertenezca (.1 pei ,()11:11
civil que, vaya a realizar (.1 curso del)e hacer unir,.
lar a1 Celltr() <le 1;11ce() de la Ai 111;1(1;1, 1.01 111:1
feliaCiell 1c, la CX.ISIV11Cia del Seg111*() R 1()(1(1 sivH),()
(li( 1H) pers()tia1. ,`-;1 Iralase d(! 1 )ere,()11:11
1a(bi, 111) (1(1)(11(1.1(1)1e (le 11.111y1111a Viiii)reHa, debe
ser ci (1j)iu illleresa(b) quien debe baeer onslitt
(le la nir.1111 1*()rina enc()ffiral ;1 ;c;1111;l( () ;1 l()(1()
I iCSgO.
1)ell'eCiallICIlie de relieve 11
e\presada existencia (lel segt1r() en (.1 c(IiIvelii() (pie
(1('1)(• StiSeribirSe (mire 11 Knipresa, (1 el intere.sa
(1(1, y la. Nlarina.
5.- 1,as. iii.-;tancias, en las que han de figurar los
(le los solicilante;, a1 I )iree
1(1r (le 14,11;eilanza Naval, (1(.1)(.1;111 1(11(.1 (.111rada
••••4
(.1(4 anfe', dí:1 lo de
(le 1970.
Madrid, si() de julio (le 1')70
11,xer1os. S•(,,
Sres. •
1 )iii:'ij 11, 111N1S1',ÑANZA NAvAr„
Felipe Pila da Veina Salm
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SECCION ECONOM1CA
Permanencias.
lesolución unin. 1.156/70, de la jefat uf a ile1 1)(._
plilaulunt() 1>e c()H1-(imul(1.,,(1 i i 1,,
1,1,1p1 1e,-,1() 1)(d. la Secc-i(")n [1( 1)11(')nlit a (le esie I )(-
vil 1i,„1(.111,, (14. Pers()nal, h iniurnia(1() im1I- la In
wryclicM")11 dH eitlt(Io I )(Tallamen 1() y con arrer,l()
l() (1 isliti(sit) en el 1 )ec-n.1(i 11 (miel 320/67, (le
2) de fejn-cro (1). ). 52), • • (()1wede ;tl per
sonal (le la Arni:t(la que figura en la ielacm)u
1( Jiiuiu .11 ) de p ( r 111;111( 'I 1Ha. VII e 1
e1111:-11;111ClaS (I U(' S.. t ‘,111
Madrid, () ap,(P.-,t() de 1970.
1111111eD)
anexa
Y
4/\ I.I51 1 PAN"!
DEPAltTAMEN'10 1)1.: 1 )I..RsoNAL,
j()J(1iihu 1'ciry iluminen
Excrnos. Sres..
Sres. ...
1■1‘.1.ACI(f)N QUE SIC CITA.
1111•1111111111111111~~1111111111111111m111».
Empleos o clases
Cabo
Cabo
( a) ,()
Cali()
( ';'11)0
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Libo
rabo
( a!)o
(
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cali()
Libo
Cabo
(-ab()
Cabo
( ;alio
Cabo
(..a1)0
Cabo
("alio
(:abo
:abo
:alio
:abo
:alio
:a1)0
'ab()
'ab('
'abo
'ab°
'abo
,111(1
'ab()
'ab()
'abo
'ab()
I ' aniobHt,
1." \I;(11iolli.a.
1." a111(
1." 1 1 i(1rOrIalo.
" 11(11();.,1;(11),
1." Artillcio
1," A 1.1
1." Al-1111(.1'o ..•
1." Artiller()
1." Artillero
I." de (
I," Torpe(Ipla.
1." Tot
1." N1 *1111.1;
1," Flleel
1 le .,1a.
1•" .1,;leelrie
,"
1, 1
1." kleel riei,,ta,
1." 11erl rickta.
."
1." .1.,1eelrieista.
1," 1.1leelrieislit,
1," kleclrieista.
•" Electricista.
" 1‘1,a(11.1,)ta.
," 1■1;1(111.-.1a.
.'' 16(111,1a.
." Ra(11p,la,
,"
," 1■1•Idirld„..
1," I■adarep-ila,
1," 1■,adal i..1a.
I," 1,1(HhilL1 L
I." ,-)(mai
S)n;irista.
." Mecánico
1," Mecánin,
1," M rea111(
„,
I," M( 11
.11
.11
.11
.11
.11
.11
.11
.1/
.11
111
NOMBRFS V A 1 '1'1.1.1 1 )()S
PC(Ir() I ( n) 0.01. •••
Ali! (lb) Na(
A illuniu Tantayo Al I)v()
.11K v.«, I1( della A Ilellan
N1;11111(.1 9111111;o1(1 S.1111().,
I'(,(11 t Claudio N1 ((ya ,„
\1.11111(.1 I)(.1u, 1 'ena
Diez Clemente ,„
0.0 •te I
l■allu"111 NI ira (
,t\
1.twi111(1 ( i;i 1.('11)(7
1.,rliesh) 1■(1i1).t,-, 1 ("ipez
1 mi elly() N';'t/iiti(.7 1 lí.1 1.1
111.111 (.1.(')Ill(l l()/;1
.
• •
.
•
.
11111111(1 1',M",11 .111.1j;11 I
1-1)11.,o 1 .:111(len a Lamas .. • .. o
\1.11111(1 1 (')i)(7' ( /II
:WII(.1 ,l'/I)(7• 1■()(11 írtiez
Nell a Vaillluz
111,1. j, )111("di 11;11
I l';11() Mine/
;III( 1«,( 9111111;1' 1\1 W111
,1 1111(1 1■Cy
•
••• a•• ..0 ás.
• • •
• • •
•• I ••■• *te 04* ea.
Ole • ••• *II
• • •
• • e • •
0.. te 0 de. é• • • • • ••••
•
•
•
111 á
VVira 1
V•ll;1 1 1'11)(•/.
Za1111)1 .111.1 Zi1V11.1
.1(),( Artes NI un.'
i(")Iticy 1:,1 pus()
I( ilili i( 1 1 ,('(1)(7 1■()drip,tiel .
• • • Judil
S;I:i V(111 • Vari • •
11()11 V id "I \i"litrr()
II')11hi)( iiii)h / 1/(
j 11;111 Pi (..1 1 ) N1 inuo,
I mi., ( 'anales ,L;ei 11;1
•1(r \1•.' I leriv.'w(let Sain
N1:11111(.1 1 )('.1 1 Y. (
.111.111
1■. 1■1( 11 S'.1111 11e 1.
iii()11.1(1 .1.
I S(II(1 I 1•1
A n1(1,11 Gireía A Ilred(1
ibirnte, José M." Lits;is 1):1111
re! n;'111(lez MI( iiLt
1-,1 M. N1;11 line/ I val
mo eu tI■oldw,
1..s( I )alliel Ii jeto 1■()(11 írii(7
ibi, 111(.. 1■. I■ey I blpi( 1 „
1111(111e. V i( tul NI, 'l'ol)vino Sonara
1.1set ¡bielde. Juan Viñas I .e(')II •,
For,onet o„, A 11.~() (;11 cía Laz
444 4.10
•
• • 4 • •
1 e 1
• • 11
11 • •
1 • • 1 e •
11
•
I
•
• • •
11 • •
••1
• 444 440 ete
•
.•.
• e
e*. GO* •••
00. • • • 44*
100
••• •• •
•• • •41.!
• 0 • • 4
• •
•
•
• • •
49.
• .1 • • • 1i •
4 • e
• # # 1
f• • Ole 11**
• 1,
eta
• 4 • e • a..
e • •
1 • •
•
• I
11 I
• I I *II 410
**# ••• et• •••
Cantidad
mensual
1.600
1.60()
1 .600
j)01)
1 .(0110
1 .(11111
,.).,11111
1.600
1..6410
1 .(r4)0
Pr011
I,(110
1,400
2..000
2400
1 •600
2.1100
1 •.010
2.400
1 •600
1 JÁN1
1 .6410
2.000
8(>0
1,<)0()
1.<>4X)
1.01()
1 .()1)0
1 ;OH)
1 ,rio0
1.010
1.()11()
1,(11)0
1.1■411)
1.011)
1.64/0
1.60()
2,400
1.010
1,(11)
1,011)
PO()
1,1400
1.011)
1.()0
800
1 .()().0
2,000
I /1,i11?1() LH 1 1 ás1, 1 VI, N1 I1\1 1ST1S I I)
Concepto
pot el que
se h. concede
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
<1 pe tmailuiluias
4 pe .111:111uiluias
5 .nialluileum;
•.
‹) .111;iiiu11t ids
4. pe
4. 1)(1 11131)rtici;Is
1. pc.
5 pe .mancileias
2 pe m'anuncias
4 111;11 Ie1tuias
4. pe1 111.1 1Ielicia,.;
4. 1):' iir,ItiViWiaS
P('
4 pe •Iiidileiluilts
4, pe
4 pe ilialicuuias
• pi, lii•iiieneias
4. waitenuias
.1.
.1. pet mimen( ias
-1 pe mallen( ias
-1 pe liiiinenuids
( 1 11ra1 teliu1.1,-,
•1 i I(1 111.111elit ls
.1 pe t 111.11ielit 1.1s
.1 mailuilui.is
1 i II t 111,111eilui14,
.1 pei maileticia,1
.1 pu
•1 iU1 111.111(•11(
111' 111.1111'111'1.1,
111.111111('1.1'.■
1.eclia en que 11(11.
comenzar el abollo
1
e • • 1 julio 1970
.•• 1 julio 1970
1 .. 1 julio 1970
.•• 1 julio 1
... 1 ..i tili ii
970
1970
j.••
,
1 1970
.•. 1 julio 1970
..•
1 1 julio 17
•.. 1 julio 111)7:1
.•.
.. . 11 jiiiiiiIii:: 1
... 1 juoli
••. 11970
•.. 1
julio
julio 1 9710
..• 1 julio
•.. 1 julio
1970
1971)
... 110julio 197
... 0
II• 2 1
juli 197o
juli
.li:jul... 1 : 19701970
..• 1 julio 1970
..11 114)70julio
.•• 1
.. e 1
julio
ii::ilii(0..• 1 )
1970
1970
junio.•• 1
1970
1970
• • • 1 julio 1970
..• 1julio 1970
1•. i i
... 1 j'i. i:iii 1)1970970.•. 1
•.• 1 julio
1970
... 1 julio
1970
1970
... 1 julio 1970
1•• 1 julio 1974)
... 1 julio 19741
... 1 julio 19710
•.. 1 julio 197()
1..1 197()
••. 1
julio
julio 1970
•.• 1 julio 1970
•.•julio1 1970
19701.. .1 juliu
1 julio 1971)
l1 j uio 1971)
1 julio 1971)
... 11971)
.• 1
inri()
illiill 19710
• 4 I 1 ii1ii:111i: 1974)• él 1 1974)
1 i 111.10 197"
N1 I N '1 1 2 1•9,
Número 181. Ifartes, 11 de agosto de 1970
Empleos o clases
Cabo
Calp•
Cabo
1.0goncro...
Fogonero...
I'( )gonero
NOMBRES Y APELLIDOS
Domingo Pi ieto Ares ...
•eijo Veril:m(1(4z
José Soto 1■101)0 • ••
e
4•11
•••••••••••
••• fe. J &é
44
• 11 • • I ••• et • •
ea ••• c.@ ••• 1100
I Cantidad
mcnsual
l'eselus
2.0410
2.0110
2.11-00
5
5
:oncepto
uor (111e
tir
11(1 111..111(11d3..S
pt'l 111;111("11(•kts e..
permanencias
(1(.1)C
I CO111(111..11 el abOli()
1
1
1
1970
1970
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NOTA (;ENERAL:
F.tas pentiant ncias se
(lel Decreto 324)/67, Ile 23
número 15/(i7 (1). O. núm. 274).
1 e( 'amarán con los porcentajes que (-l'Alece
(Ir febrero (1). O. m'un. 52), y culi ar (r,10
.riteldos.
Resolución núm. 1.152/70, de la Jefatura del 1)e
parlamento de Personal. De conformidad con lo
1 )r4,p11(•,,1o por la Secci(1n 1..c()1 10*)11 1(•3 (1(. este 1)e
1)at taniento de Personal, lo) 1)(>1- la hl_
tervención del ui 1 : (1 o 1 h.virtainclit" y cun arrep,10
II. lo dispuesto (.l) el 1 )ecreto, tit'illiero 329/67, (le
23 de febrero ( I ). ), 52), se concede al per
sonal de la Armada (1tH. ii;.;•ura en la relaci¿n anexa
1 1111(1 disposici("(11
lo (1Hpu10 (•11 artículo 2." (1(1 1):
1)1 1111,1 .1
1 1'tu 1 3 y
los Stlelchis en vi M'in(' I*o y eh' que *)(..
e\presau.
1\1 ad r i(I, ( e al,,osto de 1970.
Fi, ALMIRANTE
J EFE 1)1..1. 1)EPA !n'AM I.INTO 1E PEUSONAL,
jo,i(111in María l'ery Junquera
li,xemos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SP: CITA.
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NOTA C(1..'.\11..,P 11, :
Estos sueldos se re( 'amaran con
Decreto 329/67, de 23 do. februlo (1),
Iti•ro 15/67 (D, () 111111), 274),
Página 2,140.
porc('ntaje,,
O. HM11. 52), y :10101;;
4",lableef. el punto 1 de 1;1 (Ikpo,-;ici(;11 t ()Ha inter;( (lel
rrep,!(, a 11) di pi:(-1() (.11 (.1 .(11i( ulo 2." dr1 Hut.' (.1f) LeY 1111-
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